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Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό 
και Εθνικό επίπεδο 
Περίληψη: 
Η κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη ενός κράτους 
στηρίζεται στην ισόρροπη 
κοινωνική και οικονομική 
: ανάπτυξη των διοικητικών 
περιφερειών, στις οποίες 
χωρίζεται η Χώρα. Η ισόρ­
ροπη ανάπτυξη στηρίζεται σε 
ένα καλά οργανωμένο σχέδιο 
στο οποίο καταγράφονται η πα­
ρούσα οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση των κλάδων και το­
μέων της οικονομίας του κράτους, οι περιφερειακοί και εθνικοί 
στόχοι οι οποίοι αποτελούν την έκφραση της εθνικής πολιτικής, 
και οι διαδικασίες υλο-ποίησης των στόχων που θεσπίστηκαν. Η 
κατάρτιση του προγράμματος ανάπτυξης στηρίζεται σε ένα καλά 
σχεδιασμένο και αποτελεσματικό σύστημα συγκέντρωσης και 
οργάνωσης γνώσεων και πληροφοριών. 
Η συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση και διάθεση των κατάλλη­
λων κατά περίπτωση πληροφοριών αποτελεί τον αντικειμενικό 
στόχο των βιβλιοθηκών. Για το λόγο αυτό σε εθνικό επίπεδο 
επιβάλλεται η προγραμματισμένη και σωστή οργάνωση και λει­
τουργία των μονάδων πληροφόρησης. Η δράση μιας βιβλιοθήκης 
στηρίζεται στο είδος των χρηστών που εντέλλεται να εξυπηρε-
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έχουν οι λαϊκές (δημοτικές και δημόσιες) βιβλιοθήκες οι οποίες, 
σε διεθνές επίπεδο, ως θεσμός αλλά και ως δραστηριότητα, 
αποτελούν ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της τοπικής κοινω­
νίας. Οι καλά οργανωμένες δημοτικές βιβλιοθήκες με τις πλη­
ροφορίες που συλλέγουν και διαχέουν συμβάλλουν άμεσα ή 
συμπληρωματικά με άλλα είδη (σχολικές, ακαδημαϊκές) βιβλιο­
θηκών στην επίσημη και στη δια βίου εκπαίδευση και στηρίζουν 
όλους τους επαγγελματίες στην άσκηση της εργασίας τους. 
Τους ενημερώνουν για τις εξελίξεις του τομέα τους ώστε να γί­
νουν περισσότερο παραγωγικοί και αποδοτικοί είτε αυτοί εργά­
ζονται στον πρωτογενή, δευτερογενή είτε και κυρίως στον 
τριτογενή τομέα παραγωγής. 
Στην εισήγηση αυτή αναλύεται ο ρόλος των λαϊκών βιβλιοθηκών 
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σε τοπικό, περιφερει­
ακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες εξε­
τάζονται ως μέρος του συνόλου των βιβλιοθηκών και των άλλων 
μονάδων πληροφόρησης που απαρτίζουν έναν ενιαίο οικονομικό 
και κοινωνικό τομέα, ο οποίος επηρεάζει τους λοιπούς τομείς 
παραγωγής και συμμετέχει στη διαμόρφωση του εθνικού προ­
ϊόντος και η πληροφόρηση ως οικονομικός φορέας περιφερει­
ακής και εθνικής ανάπτυξης για τον οποίο απαιτείται ο 
κατάλληλος προγραμματισμός και υλοποίηση. 
Η εισήγηση κλείνει με προτάσεις οργάνωσης του τομέα της 
πληροφόρησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. τήσει. Μεταξύ των διαφόρων ειδών βιβλιοθηκών σημαντική θέση 
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1. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η ΚΑΙ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΚΑΙ 
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η 
1.1. Γενικά 
Η π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η α π ο τ ε λ ε ί έναν από τ ο υ ς ση ­
μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο υ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς στην ο ι κονομ ι κή κα ι 
κοινωνική ανάπτυξη ενός δ ή μ ο υ , μ ίας ε υ ρ ύ τ ε ρ η ς 
π ε ρ ι ο χ ή ς ή ε ν ό ς κ ρ ά τ ο υ ς ( l ibraries p o w e r the 
k n o w l e d g e - b a s e d e c o n o m y , 2003). Ο τ ο μ έ α ς τ η ς 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν βι­
βλ ιοθηκών, αρχε ίων ή άλλων υπηρεσιών ενημέρω­
σ η ς ( l ibraries a n d nat ional d e v e l o p m e n t , 2009) . 
Στ ις β ιβλ ιοθήκες ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι όλα τ α ε ί δ η , ακαδη ­
μα ϊκές , σ χ ο λ ι κ έ ς ή δ η μ ο τ ι κ έ ς . Το κάθε ε ί δ ο ς βι ­
βλ ι οθήκης έ χ ε ι τ η δ ι κή τ ο υ ε π ι ρ ρ ο ή α λ λ ά κ ο ρ μ ό 
στην ο ι κονομ ική κα ι κο ινωνική ανάπτυξη μας πε­
ρ ιοχής αποτελούν ο ι δημοτ ι κ έ ς και δημόσ ι ες , (λαϊ­
κές) κυρ ίως β ιβλ ιοθήκες (Olier, De lmas , 1975). 
Ο ι λα ϊ κ ές β ιβλ ιοθήκες σε δ ι εθνές επίπεδο, ως 
θ ε σ μ ό ς α λ λ ά κα ι ως δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α , α π ο τ ε λ ο ύ ν 
ένα σημαντ ι κό μοχλό ανάπτυξης τ η ς τοπ ικής κο ι ­
νων ίας (Blakely.xx). Ο ι καλά ο ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς δ η μ ο τ ι ­
κές β ιβλ ιοθήκες με τ ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς που 
συλλέγουν και δ ιαχέουν συμβάλλουν άμεσα ή συμ­
π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά με ά λ λ α ε ί δ η (σχολ ικές , ακαδημα ϊ ­
κές) β ιβλ ιοθηκών σ την επ ίσημη κα ι στη δ ια β ίου 
εκπα ίδευση και σ τηρ ί ζουν ό λ ο υ ς τ ο υ ς επαγγελμα­
τ ί ε ς στην άσκηση τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ . Τους ενημε ­
ρώνουν γ ι α τ ι ς ε ξ ελ ί ξ ε ι ς στον τ ο μ έ α τ ο υ ς ώστε ν α 
γ ί νουν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο παραγωγ ικο ί κα ι αποδοτ ικο ί , 
ε ί τ ε αυ το ί ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ τον πρωτογενή , δ ε υ τ ε ρ ο ­
γενή ε ί τ ε στον τ ρ ι τ ο γ ε ν ή τ ο μ έ α παραγωγής (Japan 
forum for international deve lopment , 1998). Η αύ ­
ξηση τ η ς α π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α ς σ τ ο σύνολο τ ο υ πληθυ­
σ μ ο ύ ο δ η γ ε ί σ την ο ι κονομ ι κή ε υ η μ ε ρ ί α κα ι 
κοινωνική ανάπτυξη . 
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1.2. Πρωτογενής τ ο μ έ α ς 
Στην Ευρώπη κα ι κυρ ίως στην Ελλάδα , ο ι α γ ρ ο ­
τ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς γ ί νοντα ι από μ ικρές α τομ ι ­
κές επ ιχε ιρήσε ι ς κα ι μονάδες α υ τ ο ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς , 
με περ ιορ ισμένες αν όχ ι ανύπαρκτες δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σ χ ε τ ι κ ά με τ α θ έ μ α τ α που τ ο υ ς 
α π α σ χ ο λ ο ύ ν όπως ο ι μ ε τ α β ο λ έ ς σ τ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς 
κα ι τ α μ έ σ α τ ω ν καλλ ι εργε ιών , η ε ξ έ λ ι ξ η τ η ς μη­
χαν ικής κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς και συγκομ ιδής κα ι τ α απο­
τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς από π λ ε υ ρ ά ς α π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α ς , η 
αντ ιμετώπιση ασθενε ιών παραγωγής , ν έ ε ς ρ ά τ σ ε ς 
ζώων και η απόδοση τ ο υ ς γ ι α τ ο υ ς κ τ η ν ο τ ρ ό φ ο υ ς , 
ο ι συνθήκες σ υ ν τ ή ρ η σ η ς κα ι δ ι άθεσης των προ­
ϊόντων τ ο υ ς , ο ι π ρ ό σ φ ο ρ ε ς α γ ο ρ έ ς , ο ι σ υ ν θ ή κ ε ς 
συναγων ισμού και αν ταγων ισμού τ ό σ ο σ τ ο εσωτε ­
ρ ικό όσο κα ι σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό κ.λπ. Η με ιωμένη κα ι 
συχνά άν ιση α π ο ρ ρ ό φ η σ η τ ω ν ε π ι χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν 
στήρ ι ξης σ τ η χ ώ ρ α μας μ α ρ τ υ ρ ά τ η ν έ λ λ ε ι ψ η έγ ­
κα ιρης και έ γ κ υ ρ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σχετ ι κά με νό­
μους δ ι α τ ά ξ ε ι ς κα ι ε υ κ α ι ρ ί ε ς που δ ι έπουν τ η 
δ α ν ε ι ο δ ό τ η σ η των δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ο υ ς , τ ι ς κρα­
τ ι κ έ ς ή κο ινοτ ικές (EE) επ ιχορηγήσε ι ς κ.ά. 
Η π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η συμβάλλε ι αποτελεσματ ι κά και 
στην επ ι τυχ ία στ ις τ ά σ ε ι ς που παρουσ ιάζον τα ι τ ε ­
λ ε υ τ α ί α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν απασχολουμένων στον πρω­
τ ο γ ε ν ή τ ο μ έ α γ ι α συνένωση σε μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς 
ο μ ά δ ε ς γ ι α μαζ ική π α ρ α γ ω γ ή κα ι σε συνε τα ιρ ισ τ ι ­
κές ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς γ ι α κ λ α δ ι κ έ ς δ ι ε κδ ι κήσε ι ς , ενώ 
α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι τ α χ ύ τ α τ α η π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ρ ώ τ η ς 
κ α τ ε ρ γ α σ ί α ς ή σ υ σ κ ε υ α σ ί α ς των αγροτ ι κών προ­
ϊόντων από τ ο υ ς ίδ ιους τ ο υ ς κ α λ λ ι ε ρ γ η τ έ ς . 
1.3. Δευτερογενής τ ο μ έ α ς 
Στη σ ύ γ χ ρ ο ν η κο ινωνία , ο ι β ιομηχαν ί ες ε ί να ι 
υποχρεωμένες να εν ταχθούν σε ένα σ ύ σ τ η μ α πλη­
ρ ο φ ό ρ η σ η ς , τ ο οπο ίο θ α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι σ την κ ά θ ε 
β ιομηχαν ία σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ η ν ε γ χ ώ ρ ι α 
κα ι δ ι εθνή π α ρ α γ ω γ ή κα ι κ α τ α ν ά λ ω σ η τ ω ν προ­
ϊόντων που π α ρ ά γ ε ι . Ο ι β ιομηχαν ί ες βασ ί ζον τα ι 
στην π ρ ο η γ μ έ ν η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α και σχετ ί ζοντα ι σ τ ε ν ά 
με τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η τ η ς , α λ λ ά και στην τ ε χ ν ο λ ο γ ί α των 
πληροφορ ιών , η οποία έ φ ε ρ ε μια νέα επανάσταση 
σ τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α των β ιομηχαν ικών επ ιχε ιρήσεων , 
που γ ί ν ε τ α ι α κ ό μ α πιο α ι σ θ η τ ή με τ η ν α ν ά π τ υ ξ η 
τ ο υ η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ εμπορ ίου . 
Η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ ς στη δ ιαδ ικασ ία τ η ς η λ ε κ τ ρ ο ­
ν ικής δ ιακ ί νησης εμπορευμάτων επ ιβάλλε ι τ η ν ορ ­
γ ά ν ω σ η τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ ς , με κ α τ ά λ λ η λ η 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α και οργάνωση πληροφορ ιών κ α τ ά τ έ ­
τ ο ι ο τ ρ ό π ο ώ σ τ ε ν α τ ο υ ς επ ι τρέπε τα ι α ν ά πάσα 
στ ι γμή ν α γνωρ ί ζουν τ α α π ο θ έ μ α τ α τ ο υ ς , τ ι ς δ υ ­
ν α τ ό τ η τ ε ς π α ρ α γ ω γ ή ς των προ ϊόντων τ ο υ ς α ν ά 
μονάδα χ ρ ό ν ο υ κα ι τ ι ς προοπτ ικές βελτ ίωσης τ η ς 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ ς μ ε τ ά τ η ν υ ιοθέ τηση νέων τ ε χ ν ο ­
λογ ι κών ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν σ τ η δ ιαδ ι κασ ία π α ρ α γ ω γ ή ς . 
Έ χ ο υ ν επ ίσης ανάγκη από τ η γνώση πλήθους πλη­
ρ ο φ ο ρ ι ώ ν έ ξ ω από τ ο περ ιβάλλον τ ο υ ς , όπως ο ι 
σ υ ν θ ή κ ε ς τ η ς α γ ο ρ ά ς , η ε ρ γ α τ ι κ ή ν ο μ ο θ ε σ ί α , ο ι 
συνδ ικαλ ιστ ι κές επ ιδ ιώξε ις , τ ο κ α θ ε σ τ ώ ς εσωτε ­
ρ ικής κα ι ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς δ ι ά θ ε σ η ς των προ ϊόντων και 
τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ πληθυσμού γ ι α τ ο ν οποίο 
προορ ί ζοντα ι τ α προ ϊόν τα τ ο υ ς κ.λπ. 
1.4. Τριτογενής τομέας (υπηρεσίες) 
Ιδ ια ί τ ερα σημαντ ι κή ε ί να ι η π ρ ο σ φ ο ρ ά τ η ς πλη­
ρ ο φ ό ρ η σ η ς στον τ ρ ι τ ο γ ε ν ή τ ο μ έ α τ η ς ο ικονομ ίας 
κα ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τον τ ο υ ρ ι σ μ ό , ο οπο ίος α π ο τ ε λ ε ί 
τ η ν βαρ ιά β ιομηχαν ία τ η ς χ ώ ρ α ς μας. Η συμβολή 
τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς με τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α βάσεων δε­
δομένων που αναδε ι κνύουν ιστορ ικά , φυσ ι κά ή τ ε ­
χν ικά αξ ι οθέα τα , τ α οπο ία θ α π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ο υ ν τ ο υ ς 
επ ισκέπτες και με τ ο υ ς μηχαν ισμούς επικο ινωνίας 
κα ι α ν τ α λ λ α γ ή ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν που δ ι α θ έ τ ο υ ν 
μέσω των εθνικών και δ ιεθνών δικτύων, συμβάλουν 
σημαντ ι κά στην π ρ ο β ο λ ή αυτών τ ω ν πολιτ ιστ ικών 
έργων και κατ ' ε π έ κ τ α σ η στην ο ικονομ ική κα ι κοι ­
νων ική ανάπτυξη σε τ ο π ι κ ό κα ι , τ ε λ ι κ ά και συνο­
λ ικά , σε εθν ικό επίπεδο. 
1.5. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 
Κ α τ ά κύρ ιο όμως λ ό γ ο ο ι β ιβλ ιοθήκες συγκεν­
τ ρ ώ ν ο ν τ α ς κα ι ο ρ γ α ν ώ ν ο ν τ α ς υλ ικό γ ι α μ ε γ ά λ α 
χρον ικά δ ι α σ τ ή μ α τ α αναδε ι κνύοντα ι σε δ ε ξ α μ ε ν έ ς 
γνώσεων κα ι π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν . Το υλ ικό που συλλέ ­
γ ο υ ν και δ ια τηρούν αποτελε ί σωρευτ ι κή γνώση γ ια 
τ ι ς σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς και επόμενες γ ε ν ε έ ς . Ο ι υπηρεσ ί ες 
των β ιβλ ιοθηκών έχουν ένα ε ιδ ικό ρόλο να παίξουν 
στην εκπα ίδευση νέων ανθρώπων, που ε ίνα ι ικανοί 
να κρ ίνουν και ν α π ρ ο ω θ ή σ ο υ ν ν εωτερ ισμούς , να 
αποκτήσουν τ ι ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς εκε ί ν ες , που θα τ ο υ ς 
π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ ο υ ν να συνεχ ίσουν ν α μαθα ίνουν σ τ η 
ν έ α κο ινωνία. Ο ι β ιβλ ιοθήκες , ε κ τ ό ς από τ η ν ο υ ­
σ ιαστ ική στήρ ι ξη που παρέχουν στην επίσημη εκ­
πα ίδευση , αποτελούν κα ι έ να σημαντ ι κό στο ιχε ίο 
σ τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ ο υ γ ε ν ι κ ο ύ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς τ η ς 
κο ινων ικής κα ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς ε π ί δ ρ α σ η ς , χωρ ί ς 
τ η ν οποία η εκπα ίδευση δεν μπορε ί να αποβεί πλή­
ρως παραγωγ ική . Από τ η ν άποψη α υ τ ή , ο ι λα ϊ κ ές 
β ιβλ ιοθήκες ε ί να ι επένδυση κα ι μπορούν να βοη­
θ ή σ ο υ ν τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς ν α α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι κα ι ν α 
υ ιοθε τούν τ ι ς α λ λ α γ έ ς που αντ ιμετωπίζουν. 
1.6. Βιβλιοθήκες και ανάπτυξη 
Με την ανάπτυξη κα ι χ ρ ή σ η των νέων τεχν ικών 
κ α τ α γ ρ α φ ή ς των γνώσεων κα ι των πληροφορ ιών , 
ο ι β ιβλ ιοθήκες έχουν ε ξ ελ ι χθε ί σε κ έν τρα γ ρ ή γ ο ­
ρης και ε ύ κ ο λ η ς α ν ά κ τ η σ η ς κάθε γνώσης ή πλη­
ρ ο φ ο ρ ί α ς . Η δ ι α δ ι κ α σ ί α α υ τ ή κ α θ ι ε ρ ώ ν ε ι τ ι ς 
β ιβλ ιοθήκες ως σημαντ ι κό π α ρ ά γ ο ν τ α στην κοινω­
ν ική , ο ι κονομ ική κα ι πολ ι τ ισ τ ι κή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α 
μ ιας περ ιοχής (Br inberg, 1980). 
Ο εν τοπ ισμός κα ι η α ν ά κ τ η σ η τ η ς γ ν ώ σ η ς κα ι 
των πληροφορ ιών κα ι η ο ρ γ ά ν ω σ η τ ο υ ς γ ι α σύγ­
χ ρ ο ν η ή μελλον τ ι κή χ ρ ή σ η ε ί να ι ε ρ γ α σ ί α χ ρ ο ν ο ­
β ό ρ α και γ ι α τ ο λ ό γ ο α υ τ ό προκαλε ί κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η 
που α υ ξ ά ν ε ι τ ο κόστος απασχόλησης γ ι α τ ο ν κα­
θένα . Επιπλέον η μ ε μ ο ν ω μ έ ν η α ν α ζ ή τ η σ η κα ι 
χ ρ ή σ η τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν δεν ε π ι φ έ ρ ε ι συνολ ι κή 
π ρ ό ο δ ο κα ι α ν ά π τ υ ξ η . Α ν τ ί θ ε τ α η ο ρ γ α ν ω μ έ ν η -
σ ύ μ φ ω ν α με τ α δ ι εθνή π ρ ό τ υ π α κα ι π ρ α κ τ ι κ έ ς -
σ υ λ λ ο γ ή , ο ρ γ ά ν ω σ η και δ ιάθεση αυτών τ ω ν πλη­
ρ ο φ ο ρ ι ώ ν σ τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν κάθε 
κ λ ά δ ο υ , β ο η θ ά σ τ η συνολ ι κή α ν ά π τ υ ξ η . Επίσης 
σ υ μ β ά λ λ ε ι σ η μ α ν τ ι κ ά σ τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ώ σ ε ω ν 
κο ινής αντ ιμε τώπισης τ ω ν προβλημάτων τ ο υ κλά­
δου και στη σημαντ ική με ίωση τ η ς ε ξ ά ρ τ η σ η ς τ ο υ ς 
από μ ε σ ά ζ ο ν τ ε ς που ανεβάζουν τ ο κόστος δ ιάθε ­
σης των προ ϊόντων τ ο υ ς και επομένως τ η ν τ ε λ ι κ ή 
τ ιμή τ ο υ ς . Η συμβολή α υ τ ή ε ίνα ι ι δ ια ί τ ερα σημαν­
τ ι κ ή σε ε π ο χ έ ς ύ φ ε σ η ς όπως α υ τ ή που π ε ρ ν ά η 
Χώρα μας σ ή μ ε ρ α . 
Η πληθώρα των πηγών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς επ ιφέρε ι 
τ η ν α ν α π α ρ α γ ω γ ή των πληροφορ ιών . Η τ α χ ύ τ η τ α , 
ο ό γ κ ο ς κα ι η ρ ο ή τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν δ υ σ χ ε ρ α ί ­
νουν τ ο έ ρ γ ο τ η ς α ν α ζ ή τ η σ η ς , τ ο υ ε ν τ ο π ι σ μ ο ύ , 
τ η ς α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς και τ η ς ανάκ τησης τ η ς κ α τ ά λ λ η ­
λ η ς κάθε φ ο ρ ά π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς . Η ο ρ γ ά ν ω σ η τ ω ν 
πληροφορ ιών κα ι η δ ιάχυση τ ο υ ς κατά τ η δ ιάρκε ια 
των τ ελ ευ τα ίων χρόνων έχε ι αποκτήσε ι μ εγάλη ση­
μασ ία σε ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ο μ ε ί ς τ η ς ο ικονομ ικής δ ρ α ­
σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς . Σε μερ ι κ ές από τ ι ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
α υ τ έ ς υπάρχε ι πλούτος πηγών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , ο ι 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς από τ ι ς οπο ίες ε ίνα ι πολύ σημαντ ι ­
κές κα ι σ υ χ ν ά αν ταγων ισ τ ι κ έ ς . Η π λ η θ ώ ρ α τ ω ν 
πηγών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κα ι η π ο λ υ μ ο ρ φ ί α σ τ ο ν 
τ ρ ό π ο ο ρ γ ά ν ω σ η ς τ ο υ ς , δ υ σ κ ο λ ε ύ ε ι τ ο ν εντοπ ι ­
σμό τ η ς κ α τ ά λ λ η λ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς , με σημαντ ι κή 
επίπτωση σ τ ο έ ρ γ ο των ε ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν κα ι σ την 
π ρ ό ο δ ο κα ι ανάπτυξη γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α . Ο ι ε ν δ ι α φ ε ρ ό ­
μενοι όμως βρ ίσκοντα ι αντ ιμέτωποι με τ η ν έλλε ιψη 
γ ν ώ σ η ς ο ρ γ ά ν ω σ η ς ενός σ υ σ τ ή μ α τ ο ς π λ η ρ ο φ ό ­
ρησης , τ ο οποίο απαιτε ί ε ιδ ι κές γνώσε ις , επ ιδεξ ιό ­
τ η τ ε ς κα ι εμπε ιρ ία . Α ν τ ί θ ε τ α ο ι ο ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς 
β ιβλ ιοθήκες και ά λ λ ε ς υπηρεσ ί ες π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς 
με τ ο υ ς ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ ς σ τ ο αντ ι κε ίμενο α υ τ ό επι­
σ τ ή μ ο ν ε ς β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ό μ ο υ ς α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν να 
αναλύσουν τ ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ έ ς ανάγκες κάθε επι­
σ τημον ι κής ή κο ινων ικής ο μ ά δ α ς π λ η θ υ σ μ ο ύ , ν α 
επ ιλέξουν , να ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ο ύ ν κα ι να ο ρ γ α ν ώ σ ο υ ν 
τ ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς κατά τ έ τ ο ι ο τρόπο ώστε α υ τ έ ς να 
ε ίνα ι έ τ ο ι μ ε ς να δοθούν στον κάθε ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο 
τ η στ ι γμή κα ι στη μ ο ρ φ ή που τ η θέλε ι . Η οργανω­
μένη π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ε ί να ι δ ι α θ έ σ ι μ η όχ ι μόνο σ τ α 
μέλη τ η ς κο ι νό τη τας γ ι α τ η ν οποία έχουν ε το ιμα ­
στε ί α λ λ ά και γ ι α κάθε άλλο ενδ ιαφερόμενο . Η όλη 
δ ιαδ ι κασ ία επ ιβάλλε ι τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η β ιβλ ιοθηκών 
ως ε ιδ ικών υπηρεσ ιών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κα ι τ η ν 
απασχόληση ε ι δ ι κ ευμένου προσωπικού, τ ο οποίο 
θα α ν α λ ά β ε ι τ ο έ ρ γ ο τ η ς αναζήτησης , ε π ε ξ ε ρ γ α ­
σ ίας κα ι ο ρ γ ά ν ω σ η ς προς δ ιάθεση των κ α τ ά λ λ η ­
λων σε κ ά θ ε περ ίπτωση π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν . Ο ν έ ο ς 
αυ τός ρ ό λ ο ς των βιβλιοθηκών τ ι ς ε ξελ ίσσε ι σε κέν­
τ ρ α γ ρ ή γ ο ρ η ς κα ι ε ύ κ ο λ η ς ανάκτησης κάθε γνώ­
σ η ς ή π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς με σημαντ ι κό ρ ό λ ο στην 
κο ινωνική α λ λ ά κα ι ο ι κονομ ική ζωή τ ω ν πολ ι τών, 
τ ω ν επ ιχε ιρήσεων κα ι τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς συνολ ικά . 
1.7. Δημοτ ικές β ιβλιοθήκες και ανάπτυξη 
Η U N E S C O σε σχετ ι κή δ ι α κ ή ρ υ ξ η τ η ς τ ο 1972 
ορ ί ζ ε ι ό τ ι «η λ α ϊ κ ή β ιβλ ι οθήκη ε ί να ι η πρακτ ι κή 
ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς π ίστης στη δ ια βίου 
εκπα ίδευση όλων των ανθρώπων, ανώτατο α γ α θ ό 
α φ ο ύ π α ρ έ χ ε ι γ ν ώ σ η κα ι κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α σε παναν­
θρώπινη κλ ίμακα Η λ α ϊ κ ή β ιβλ ιοθήκη κ α τ α ­
ξ ιώνε τα ι αν ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς τ η ς ε ί να ι π ρ ο σ ι τ έ ς σε 
ό λ ο υ ς .. άσχε τα από κοινωνική π ρ ο έ λ ε υ σ η , χρήμα , 
ηλ ικ ία, θρησκε ία , γλώσσα , κοινωνικό, επιστημονικό 
ή επαγγελματ ι κό επίπεδο». Και συνεχ ίζε ι : «Η λα ϊκή 
β ιβλ ιοθήκη π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α σε ενήλ ι κες , 
ν έ ο υ ς κα ι παιδ ιά να συμβαδ ί ζουν ε ξ ελ ι κ τ ι κά με τ η ν 
εποχή τ ο υ , ε ν η μ ε ρ ώ ν ο ν τ α ς τ ο υ ς συνεχώς γ ι α ν α 
π ο ρ ε ύ ο ν τ α ι σε π α ρ ά λ λ η λ η γ ρ α μ μ ή με τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η 
στ ις επ ιστήμες κα ι στ ις τ έχνες» . 
Από τ α παραπάνω α λ λ ά και ε ξ ορ ισμού , ο σκο­
πός μ ιας λα ϊκής β ιβλ ιοθήκης ε ίνα ι να παρέχε ι πρό­
σβαση στην κ α τ α χ ω ρ η μ έ ν η π λ η ρ ο φ ο ρ ί α στην 
κοινωνία γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α και σ τ ο υ ς ιδ ιώτες ε ι δ ι κό τ ερα . 
Α υ τ ό περ ιλαμβάνε ι τ ο ν εξοπλ ισμό κα ι τ η ν αξιοποί­
ηση έντυπων κα ι ηλεκ τρον ι κών πηγών π λ η ρ ο φ ό ­
ρ η σ η ς ως μέσων επ ικο ινων ίας π ρ ο ς ό φ ε λ ο ς τ ω ν 
μελών μιας σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς κο ινωνίας, εθν ικής , πε­
ρ ιφερε ιακής , τοπ ικής , μ ιας επ ιχε ίρησης κ.λπ. 
Σε τοπικό επίπεδο ο ι μονάδες π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , 
που αποτελούν τ ι ς επ ιχε ιρήσε ι ς τ ο υ κλάδου ε ίνα ι 
κ α τ ά κύρ ιο λ ό γ ο «οι β ι βλ ι οθήκες δ ι ά δ ο σ η ς τ η ς 
γνώσης» όπως αποκαλε ί τ ι ς λα ϊ κ ές β ιβλ ιοθήκες η 
U N E S C O . 
Ο ι λα ϊ κ ές β ιβλ ιοθήκες λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν με σκοπό να 
ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν κο ινων ίες , των οποίων τ α μέλη δ ια­
φ έ ρ ο υ ν πολύ ως π ρ ο ς τ η σύνθεση , τ ι ς συνθήκες 
δ ιαβ ίωσης και τ α ο ι κονομ ικά μέσα που έχουν στη 
δ ι ά θ ε σ η τ ο υ ς . Μ ε ρ ι κ έ ς από α υ τ έ ς τ ι ς κο ινων ίες 
α π ο τ ε λ ο ύ ν τ α ι από μ ε γ ά λ ο α ρ ι θ μ ό υπερήλ ικων, 
ά λ λ ε ς από μ ε γ ά λ ο α ρ ι θ μ ό νέων. Κ α τ ά κανόνα η 
σύνθεση τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ πο ικ ί λλε ι σημαντ ι κά ως 
π ρ ο ς τ ο επ ίπεδο ε κ π α ί δ ε υ σ η ς , τ ο οποίο σε κά­
πο ιες θα χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι από μ ε γ ά λ ο αρ ιθμό α τό ­
μων με υ ψ η λ ό ή α ν τ ί θ ε τ α με χ α μ η λ ό επ ίπεδο 
εκπα ίδευσης . Ά λ λ ο ι δ ιαβ ιούν σε αστ ι κ ές άλλο ι σε 
αγροτ ι κ ές , καμ ιά φ ο ρ ά , αρα ιοκατο ι κημένες ή απο­
μ α κ ρ υ σ μ έ ν ε ς ο ρ ε ι ν έ ς π ε ρ ι ο χ έ ς . Το ο ι κονομ ικό 
τ ο υ ς επίπεδο α κ ό μ α και σ τον ίδ ιο τόπο μπορε ί να 
δ ι α φ έ ρ ε ι σημαντ ι κά . Η σ ύ ν θ ε σ η τ ο υ πληθυσμού , 
ως π ρ ο ς τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η τ ο υ , πο ικ ί λλε ι επ ίσης 
σημαντ ικά . Μερ ι κ ές κο ινωνίες απαρτ ί ζοντα ι σε με­
γ ά λ ο ποσοστό από ά τ ο μ α που απασχολούντα ι σε 
α γ ρ ο τ ι κ έ ς ε ρ γ α σ ί ε ς , ά λ λ ε ς από ά τ ο μ α που απα­
σχολούντα ι στη β ιομηχαν ία ή σε ά λ λ ο υ ς τ ο μ ε ί ς ο ι ­
κονομ ικής δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς . Ο ι α ν ά γ κ ε ς τ ο υ ς γ ι α 
γ ν ώ σ η κα ι π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η πο ικ ίλλουν , α λ λ ά ό λ ο ι 
έχουν ίσα δ ι κ α ι ώ μ α τ α σ τ η γ ν ώ σ η κα ι τ η ν πληρο ­
φ ό ρ η σ η που τ ο υ ς ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι γ ι α προσωπική ε υ ­
χαρ ίσ τηση , γ ι α τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ ς ή 
τ ο υ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς τ ο υ ς ή γ ι α τ ι ς κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς 
τ ο υ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς . Η πιο προσ ι τή σε ό λ ο υ ς 
πηγή ε ίνα ι η λα ϊ κή β ιβλ ιοθήκη . 
Ο ι λα ϊ κ ές β ιβλ ιοθήκες με επ ιστημον ικά κα ι λο ­
γ ο τ ε χ ν ι κ ά έ ρ γ α κα ι π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς που δ ι α θ έ τ ο υ ν 
στηρ ί ζουν τ η ν εκπα ίδευση σε ό λ α τ η ς τ α επίπεδα. 
Βοηθούν τ ο υ ς μαθητές και τ η νεολα ία στη σχολ ική 
και ε ξωσχολ ι κή τ ο υ ς εκπα ίδευση . Εξασφαλ ί ζουν 
σ τ ο υ ς ενήλ ι κ ες τ η δ ια βίου μάθηση και δ ι ε υ κ ο λ ύ ­
νουν τ ι ς σχέσε ι ς τ ο υ ς με τ ι ς τοπ ικές και κρατ ι κ ές 
υπηρεσ ί ε ς , τ ο υ ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς στην α π ό κ τ η σ η 
γνώσεων και π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν σ τ ο αντ ικε ίμενο τ ο υ ς , 
δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν τ ι ς σ χ έ σ ε ι ς τ ο υ ς με τ ι ς κ ρ α τ ι κ έ ς 
υπηρεσ ί ες κα ι έ τσ ι στηρ ί ζουν τ η ν κοινωνική και ο ι ­
κονομική ζωή μιας περ ιοχής , κα ι συμβάλλουν στην 
επαγγελματ ι κή ανάπτυξη των κατοίκων. Με τ η στή ­
ρ ιξη που παρέχουν σε παιδ ικές και , πολλές φ ο ρ έ ς , 
σε σχολ ικές β ιβλ ιοθήκες και σε β ιβλ ιοθήκες φ υ λ α ­
κών συμβάλλουν σημαντ ικά στην εκπαιδευτ ική δια­
δ ι κασ ία των ανηλ ίκων, στην κα τάρτ ιση εγκλε ίσ των 
κα ι στην κο ινωνική τ ο υ ς επανένταξη . 
Ο ι λα ϊ κ ές β ιβλ ιοθήκες , σε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α με ακα ­
δημα ϊ κ ές , ε ι δ ι κ έ ς ή ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς β ιβλ ι οθήκες σε 
εθν ικό α λ λ ά κα ι σε δ ι εθνές επίπεδο μπορούν επί­
σ η ς ν α π α ρ έ χ ο υ ν επ ισ τημον ι κ ές και ε ι δ ι κ έ ς πλη­
ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ι α τ η ν αντ ιμετώπιση τ η ς α ν ά γ κ η ς τ ω ν 
πολ ι τών γ ι α ε ι δ ι κ έ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς . Σ υ μ π ε ρ α σ μ α ­
τ ι κ ά θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α λ ε χ θ ε ί ό τ ι α π ο τ ε λ ο ύ ν έναν 
από τ ο υ ς σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο υ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς τ η ς ανά­
πτυξης και τ η ς αποδοτ ι κής λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ενός εθν ι ­
κού σ υ σ τ ή μ α τ ο ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . 
Ο ι καλά κα ι με σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς και τ α κ τ ι ­
κές οργανωμένες λα ϊ κ ές β ιβλ ιοθήκες, με τ η γνώση 
κα ι τ ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς που π α ρ έ χ ο υ ν ( U N E S C O 
1972, IFLA, 2010) : 
1. Π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν σ τ ο υ ς κ α τ ο ί κ ο υ ς των χωρ ιών 
ίσες, όπως ορ ίζε ι τ ο Σύν ταγμα και η U N E S C O , 
ε υ κ α ι ρ ί ε ς σ τ η μ ά θ η σ η κα ι τ η ν π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η . 
Η παροχή ίσων ευκα ιρ ιών στη γνώση κα ι στ ις 
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς θα σ υ μ β ά λ λ ε ι σ τη σ υ γ κ ρ ά τ η σ η 
τ ο υ πληθυσμού στ ις μ ικρές κο ι νότητες μακρ ιά 
από τ α α σ τ ι κ ά κ έ ν τ ρ α και θ α επ ιδράσε ι α ρ ν η ­
τ ι κ ά σ τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α υ δ ρ ο κ ε φ α λ ι κ ώ ν πόλεων, 
ο ι οπο ίες λόγω τ ο υ μ ε γ έ θ ο υ ς τ ο υ ς αντ ιμε τω­
πίζουν πολλά π ρ ο β λ ή μ α τ α στην απασχόληση ή 
ά λ λ α κο ινων ικά π ρ ο β λ ή μ α τ α . Η σ υ γ κ ρ ά τ η σ η 
τ ο υ πληθυσμού στ ις α γ ρ ο τ ι κ έ ς περ ιοχές ίσως 
αποδε ι χθε ί σ η μ α ν τ ι κ ή στην αντ ιμε τώπιση τ η ς 
ο ι κονομ ικής κρ ίσης που αντ ιμετωπίζε ι η Χώρα 
μας. Σ τα πλα ίσ ια των ίσων ευκα ιρ ιών εν τάσσε ­
τ α ι κα ι η π ρ ο σ φ ο ρ ά των λαϊκών β ιβλ ιοθηκών σε 
ά τ ο μ α με ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ ε ς όπως ά τ ο μ α με κ ινη­
τ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α , τ υ φ λ ο ί κ.λπ. 
2. Συμβάλλουν στην ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η των υπαρχου-
σών πλουτοπαραγωγ ικών πηγών τ ο υ τ ό π ο υ και 
συνεπώς στην α ν ά κ α μ ψ η τ η ς τοπ ικής ο ικονο­
μίας. 
3 . Επιτρέπουν σ τ ο υ ς κατο ί κους να γνωρ ί ζουν τ ι ς 
π ι θ α ν ό τ η τ ε ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν 
απασχόλησης κα ι θέσεων ε ρ γ α σ ί α ς σε τοπ ικό 
επίπεδο. Η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α των θέσεων αυτών ε ρ ­
γ α σ ί α ς έχε ι σημαντ ι κή επίπτωση στην ο ικονο­
μική και κοινωνική ανάπτυξη των κατο ίκων. 
4. Εξασφαλ ίζουν τ η ν κ α τ α γ ρ α φ ή και δ ιάσωση των 
τοπικών ηθών κα ι εθ ίμων και α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο υ ς 
θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς τ ω ν τοπικών ή περ ιφερε ιακών 
και τ ε λ ι κά των εθν ικών παραδόσεων . Αυτό ε ίνα ι 
ι δ ι α ί τ ε ρ α σημαντ ι κό σ τ η σ η μ ε ρ ι ν ή προοπτ ι κή 
τ η ς παγκοσμ ιοπο ίησης , στην οπο ία ε λ λ ο χ ε ύ ε ι 
ο κ ί νδυνος τ η ς ε ξ α φ ά ν ι σ η ς τ ω ν πολ ι τ ισμ ικών 
στο ιχε ίων των εθνών. 
5. Εξασφαλ ί ζουν τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η τ εκμηρ ίων ως 
αποδε ικτ ι κών τ η ς πολ ι τ ισ τ ι κής τ ο υ ς κληρονο ­
μιάς και των τοπικών δ ιο ικητ ικών κα ι ιστορ ικών 
αρχε ίων, έντυπων κα ι ηλεκτρον ικών . 
6. Με τ η ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή τ ο υ ς ο ρ γ ά ν ω σ η θ α βγά­
λουν τ α χωρ ιά από τ η ν απομόνωση και θα εν ι ­
σχύσουν τ η ν ανάπτυξη τ ο υ τοπ ικού τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ 
π ρ ο ς ό φ ε λ ο ς τ ω ν μόν ιμων κατο ί κων των χω­
ριών. 
7. Με τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς που π ρ ο σ φ έ ρ ε ι η σύγ ­
χρονη τ ε χ ν ο λ ο γ ί α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς και των 
τηλεπ ικο ι νων ιακών σ υ σ τ η μ ά τ ω ν ο ι λ α ϊ κ έ ς βι ­
βλ ιοθήκες αποκτούν π ρ ό σ β α σ η σε εθν ικές κα ι 
παγκόσμ ι ες πηγές π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . 
8. Ο ι ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς που ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν σ τ α πλα ίσ ια 
τ ω ν υπηρεσ ιών που π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν , αποτελούν 
πόλο έλξης , στον οποίο θα συγκεν τρώνοντα ι ο ι 
κάτο ικο ι γ ι α τ η ν ε ν η μ έ ρ ω σ η και τ η ν ψυχαγωγ ία 
τ ο υ ς . Οι ε κδηλώσε ι ς α υ τ έ ς ε ί να ι πολύ σημαντ ι ­
κές κατά τ ο υ ς χ ε ιμ ερ ι νούς μήνες , ό ταν ο ι δρα ­
σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς λ ό γ ω τ ω ν επ ισκέψεων από 
π α ρ α θ ε ρ ι σ τ έ ς , όπως π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι σ τ α ε λ λ η ­
ν ι κά χωρ ιά , π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι ή εκλε ίπουν παντε ­
λ ώ ς κα ι σ τ ο υ ς μόν ιμους κ α τ ο ί κ ο υ ς 
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι τ ο α ί σ θ η μ α τ η ς μοναξ ιάς . 
9. Επιπλέον ο ι β ι βλ ι οθήκες α υ τ έ ς μπορούν κα ι 
πρέπε ι να α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν τ ο σημε ίο ε π α φ ή ς των 
κατο ίκων με τ ι ς δ ιο ι κητ ι κ ές υπηρεσ ίες , κυβερ­
ν η τ ι κ έ ς ή τ ω ν Δήμων . Π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο υ ν τ η μετακ ί ­
νηση τ ο υ πληθυσμού γ ι α δ ιο ι κητ ι κές ε ρ γ α σ ί ε ς 
προς τ η ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ή ά λ λ ε ς αστ ι κές ή ημ ια ­
στ ι κ ές περ ιοχές . Η υπηρεσ ία α υ τ ή ε ίνα ι ιδ ιαί­
τ ε ρ α σημαντ ι κή γ ι α π ε ρ ι ο χ έ ς ο ρ ε ι ν έ ς ή 
απομακρυσμένες από τ α α σ τ ι κ ά κα ι ημ ιαστ ι κά 
κ έν τρα και που συχνά αντ ιμετωπίζουν προβλή ­
μ α τ α περ ιορ ισμένης δ ι ά θ ε σ η ς μέσων μαζ ικής 
μ ε τ α φ ο ρ ά ς . Η πλημμελής ανάπτυξη τ ο υ ς ο δ ή ­
γ η σ ε τ ι ς ελλην ι κές λ α ϊ κ έ ς β ιβλ ιοθήκες στη δυ ­
σ ά ρ ε σ τ η θ έ σ η τ η ς α δ υ ν α μ ί α ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς των 
παραπάνω υπηρεσιών. Α υ τ ό ε ίχε ως αποτέλε ­
σ μ α τ η ν ί δρυση και λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α άλλων μονάδων 
γ ι α τ η ν αντ ιμε τώπ ιση μ έ ρ ο υ ς τ ω ν παραπάνω 
υπηρεσιών όπως τ α Κ έ ν τ ρ α Ν ε ό τ η τ α ς , τ α Κέν­
τ ρ α Γεωργ ικής Ενημέρωσης κ.λπ. με αποτέλε ­
σ μ α τ η ν α ύ ξ η σ η τ ο υ κ ό σ τ ο υ ς π α ρ ο χ ή ς 
υπηρεσ ιών ο ι οπο ί ες θ α π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ν μέσα 
από τ ι ς λα ϊ κ ές β ιβλ ιοθήκες . 
Η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ω ν ελλην ικών 
λα ϊκών β ιβλ ιοθηκών αποκτά ιδ ια ί τ ερη σημασ ία με 
τ ο νέο δ ιο ικητ ικό σχήμα τ η ς Χώρας (Καλλ ικράτης) , 
με τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ οπο ίου ο ι δ ι ο ι κη τ ι κ ές υπη­
ρεσ ί ε ς θα απομακρυνθούν από τ ι ς τοπ ικές κοινω­
ν ί ες στην μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ή π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α η οπο ία 
βρ ίσκε τα ι σε μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η απόσταση από τ ο προ­
η γ ο ύ μ ε ν ο δ ιο ι κητ ι κό κέν τρο . Γ ια τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς α υ ­
τ ο ύ ς α π α ι τ ε ί τ α ι η ί δ ρ υ σ η κα ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α μ ιας , 
σημαντ ι κής ή μ ικρής κατά περίπτωση, β ιβλ ιοθήκης 
σε κάθε δ ή μ ο κα ι μ ιας μ ικρής β ιβλ ιοθήκης σε κάθε 
χωρ ιό ή ο ικ ισμό. Η ύπαρξη τ η ς τοπ ικής β ιβλ ιοθή­
κης τονώνε ι τ ο α ίσθημα τ η ς συμμετοχής σ τ α κο ινά 
κα ι με ιώνε ι τ ο α ί σ θ η μ α τ ο υ κο ινων ικού αποκλε ι ­
σμού . 
2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν 
2.1. Η αναγκαιότητα συνεργασίας 
Η δ ιαχρον ι κή ε ξ έ λ ι ξ η τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς τ η ς πα­
ρ α γ ω γ ή ς και α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς των μέσων κ α τ α γ ρ α ­
φ ή ς κα ι δ ι ά χ υ σ η ς τ ω ν γ ν ώ σ ε ω ν κα ι των 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν ε ί χε ως α π ο τ έ λ ε σ μ α τ η ν κ α τ α κ ό ­
ρ υ φ η αύξηση των έντυπων πηγών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . 
Ο ι β ιβλ ιοθήκες και ο ι ά λ λ ε ς μονάδες π λ η ρ ο φ ό ρ η ­
σης α δ υ ν α τ ο ύ σ α ν να σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ ν ικανό ποσο­
σ τ ό τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς Η σ ύ γ χ ρ ο ν η 
ε ξ έλ ι ξη τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς ο δ ή ­
γ η σ ε στη χ ρ ή σ η των ηλεκτρον ι κών μέσων γ ι α τ η ν 
κ α τ α γ ρ α φ ή και δ ι ά δ ο σ η τ η ς γνώ σης κα ι των πλη­
ροφορ ιών κα ι ε π έ τ ρ ε ψ ε τ η ν απομακρυσμένη πρό­
σβαση στ ις πηγές . Η αδυναμ ία σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς μ ιας 
ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ς σ υ λ λ ο γ ή ς από κάθε β ιβλ ιοθήκη 
κ α λ λ ι έ ρ γ η σ ε τ η ν α ν α γ κ α ι ό τ η τ α κα ι η χ ρ ή σ η τ ω ν 
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν μέσων κ α τ α γ ρ α φ ή ς κα ι δ ι ά δ ο σ η ς 
των γνώσεων κα ι πληροφορ ιών δ ι ευκόλυνε τ η συ­
ν ε ρ γ α σ ί α των β ιβλ ιοθηκών. Η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α α φ ο ρ ά 
τ ό σ ο στη συμμετοχ ι κή απόκτηση υλ ικού και τ η δ η ­
μ ιουργ ία συμπληρωματ ι κών συλλογών προς όφε ­
λ ο ς των χ ρ η σ τ ώ ν τ ο υ ς , όσο και στην ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α 
των β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ώ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν κα ι τ η δημ ι ­
ο υ ρ γ ί α εν ια ίων καταλόγων . Ο ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς α υ τ έ ς 
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι τ ό σ ο σε τοπ ικό όσο και σε περ ιφε ­
ρε ιακό , εθν ικό ή δ ι εθνές επίπεδο. 
Η Έ ν ω σ η β ιβλ ιοθηκών τ η ς Α μ ε ρ ι κ ή ς σ τον 
"Οδηγό γ ι α τ η ν Σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ή Ανάπτυξη Συλλογών" 
(Gu ide to C o o p e r a t i v e Co l l ec t i on D e v e l o p m e n t , 
1994) ορ ίζε ι ως: "Συνεργατ ική ή συντον ισμένη ανά­
πτυξη συλλογών : τ η συνεργασ ία , τ ο συντον ισμό ή 
τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή δ ύ ο ή π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ω ν β ιβλ ιοθηκών 
στην α ν ά π τ υ ξ η κα ι τ η δ ιαχε ί ρ ιση τ ω ν σ υ λ λ ο γ ώ ν 
τ ο υ ς ύ σ τ ε ρ α από συμφων ία που έγ ι νε γ ι ' α υ τ ό τ ο 
σκοπό. Ο ι συμφων ί ες κα ι τ α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α συντο ­
ν ισμού στην ανάπτυξη συλλογών αποβλέπουν στη 
με ίωση τ ω ν επ ι καλύψεων σε ακρ ιβό σ υ ν ή θ ω ς 
υλ ικό . Ο ι σ υ μ φ ω ν ί ε ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς αποβλέπουν 
στην α ύ ξ η σ η τ ω ν πηγών κα ι συχνά απα ι τούν τ η ν 
ο ικονομ ική σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά των βιβλιοθηκών." 
Η σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η σ υ λ λ ο γ ώ ν αποτελε ί , 
μαζί με τ ο δ ιαδανε ισμό , τ ι ς δύο κα τ ευθύνσε ι ς τ η ς 
έννο ιας τ η ς συνδ ιαχε ίρ ισης πηγών ( resource shar­
ing), που π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι ως η εκούσ ια δ έ σ μ ε υ σ η 
δ ύ ο ή περ ισσότερων β ιβλ ιοθηκών ν α μο ιράζοντα ι 
μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς υλ ι κό κα ι π η γ έ ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . Ο 
δ ι α δ α ν ε ι σ μ ό ς α φ ο ρ ά σε υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο υλ ικό κα ι 
πηγές , ενώ η σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ή ανάπτυξη συλλογών σε 
μελλοντ ι κ ές π ρ ο σ κ τ ή σ ε ι ς υλ ικού κα ι πηγών. 
Η ε μ φ ά ν ι σ η ηλεκ τρον ι κών περ ιοδ ικών στο Δ ια-
δ ί κ τυο δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε τ η ν κο ινοπραξ ία β ιβλ ιοθηκών 
(Libraries Consor t ium) ως ένα κα ινούργ ιο ε ίδος συ­
ν ε ρ γ α σ ί α ς β ιβλ ιοθηκών. Η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α α υ τ ή 
α φ ο ρ ά τ η ν κο ινή, συντον ισμένη απόκτηση ά δ ε ι α ς 
πρόσβασης (L icense agreement ) σε ψ η φ ι α κ ά πε­
ρ ιοδ ικά εκδοτών . Η σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ ιας β ιβλ ιοθήκης 
σε κο ινοπραξ ία επεκτε ί ν ε ι δ ρ α σ τ ι κ ά τ ι ς πηγές και 
τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τ η ς επ ισ τημον ι κής π λ η ρ ο φ ό ρ η ­
σης κα ι α ν α β α θ μ ί ζ ε ι τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς που π α ρ έ χ ε ι 
σ τ ο υ ς χ ρ ή σ τ ε ς τ η ς . 
2.2. Συνεργασίες βιβλιοθηκών στην Ελλάδα 
Οι σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ελλην ι κών β ιβλ ιο­
θηκών ξεκ ίνησαν τ ο 1994. Μέχρ ι τ ό τ ε η συνεργα ­
σ ία τ ο υ ς σ τ η ρ ι ζ ό τ α ν σ την π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α τ ο υ 
υπεύθυνου τ η ς κάθε β ιβλ ιοθήκης κα ι στ ις προσω­
πικές σχέσε ι ς τ ω ν α π α σ χ ο λ ο υ μ έ ν ω ν στ ις β ιβλ ιο­
θ ή κ ε ς σε μ ια π ρ ο σ π ά θ ε ι α α μ ο ι β α ί α ς 
ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς . Τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α έγ ιναν προ­
σπάθε ι ες σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς σε επ ίσημο επίπεδο. Στ ι ς 
σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς θα πρέπε ι ν α ανα­
φ ε ρ θ ο ύ ν τ α : 
1. Εθνικό Δ ί κ τυο Επιστημονικών κα ι Τεχνολογ ικών 
Βιβλ ιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) Δ ί κ τυο δ ιαδανε ισμού ελ­
λην ικών β ιβλ ιοθηκών από τ ο 1994 (Hel lenic ln-
ter l ibrary L o a n Network) που α φ ο ρ ο ύ σ ε τ η ν 
κάλυψη των αναγκών των β ιβλ ιοθηκών και τ ω ν 
χρηστών τ ο υ ς σε θ έ μ α τ α δανε ισμού υλ ικού. 
2. Στα πλαίσια τ ο υ ΣΕΑΒ τ ο Δ ίκ τυο Ελληνικών Ακα­
δημαϊκών Βιβλ ιοθηκών: Η Hel len ic A c a d e m i c Li­
brar ies Link ( H E A L LINK), που δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε 
σ τ ο πλα ίσ ιο τ η ς χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς ανάπτυξης 
των ακαδημα ϊκών β ιβλ ιοθηκών από τ ο Γ' Κοινο­
τ ι κό Πλαίσ ιο Στήρ ι ξης . Το Δ ίκ τυο αυτό ξεκ ίνησε 
ως κο ι νοπραξ ία μ ε τ α ξ ύ τ ω ν β ιβλ ιοθηκών τ ω ν 
ι δ ρ υ μ ά τ ω ν τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς α λ λ ά 
σ τ α δ ι α κ ά επεκ τ ε ί ν ε τα ι . Σ τ α πλα ίσ ια τ η ς Κοινο­
πραξ ίας περ ι λαμβάνοντα ι (Κουής 2007): 
> Η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α κα ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α Συλλογ ι κού Κατα­
λ ό γ ο υ β ιβλ ιογραφ ικών ε γ γ ρ α φ ώ ν . 
Η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ ο υ πλα ισ ίου και η σ ταδ ιακή ανά­
πτυξη ενός δ ί γ λ ω σ σ ο υ Ελλην ικού και Αγγλ ι κού 
θ η σ α υ ρ ο ύ γ ι α τ η θ εματ ι κή ο ρ γ ά ν ω σ η των συλ­
λογών των β ιβλ ιοθηκών τ η ς κο ινοπραξίας. Η δη ­
μ ι ο υ ρ γ ί α τ ο υ δ ί γ λ ω σ σ ο υ θ η σ α υ ρ ο ύ θ α 
επ ι τρέψε ι τ η ν α ν α ζ ή τ η σ η πληροφορ ιών σε χ ρ ή ­
σ τ ε ς από τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό κα ι θα δ ι ευκολύνε ι στην 
α ν α ζ ή τ η σ η των Ελλήνων χ ρ η σ τ ώ ν από βάσε ι ς 
τ ο υ ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ που χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν ο ρ ο λ ο γ ί α 
στην Αγγλ ι κή . 
• Ο Δ ι α δ α ν ε ι σ μ ό ς β ιβλ ίων μ ε τ α ξ ύ των β ιβλ ιοθη­
κών με τ η ν κεντρ ική π ρ ο μ ή θ ε ι α εν ια ίου λογ ισμ ι ­
κού . 
> Η Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ η ς πύλης «Ζέφυρος» , μ ιας 
πύλης που ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ η ν ο μ ο ι ό μ ο ρ φ η πρό­
σβαση σ τ ο υ ς κ α τ α λ ό γ ο υ ς των Ελληνικών Ακα­
δημα ϊκών Β ιβλ ιοθηκών. 
> Η από κο ι νού κ α τ α β ο λ ή τ ο υ κ ό σ τ ο υ ς τ ο υ δ ι ­
κ α ι ώ μ α τ ο ς π ρ ό σ β α σ η ς σε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά περ ιο ­
δ ι κά . Η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α α υ τ ή ο δ η γ ε ί σ την 
ε ξο ι κονόμηση πόρων και στην πρόσβαση σε με­
γ α λ ύ τ ε ρ ο αρ ιθμό πηγών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . 
> Η ο ρ γ ά ν ω σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς β ιβλ ιοθήκης «ΑΡΤΕ­
ΜΙΣ» η οποία συγκεν τρώνε ι τ η μη δημοσ ι ευμένη 
(γκρίζα) β ιβλ ιογραφ ία , η οποία περ ιλαμβάνε ι τ ι ς 
δ ιπλωματ ικές , με ταπτυχ ιακές και δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ έ ς 
ε ρ γ α σ ί ε ς , τ ι ς ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς (τεχνικές) α ν α φ ο ρ έ ς , 
τ ι ς σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς , τ α π α ρ α δ ο τ έ α 
ερευνητ ι κών έ ρ γ ω ν κ.α. 
3. Ά λ λ ε ς π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η ς έ κ τ α σ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 
όπως ο ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μερ ικών ακαδημα ϊ κών βι­
βλ ιοθηκών και τ ο υ ΕΚΤ γ ι α τ η συνεργατ ι κή πρό­
σβαση σ τ α Ε υ ρ ε τ ή ρ ι α παραπομπών. 
Μέχρ ι σ ή μ ε ρ α κανένα π ρ ό γ ρ α μ μ α σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς 
δεν έχε ι αναπτυχθε ί μ ε τ α ξ ύ των ελλην ικών λα ϊκών 
β ιβλ ιοθηκών ο ι οπο ίες α κ ό μ α στηρ ί ζουν τ η συνερ ­
γ α σ ί α τ ο υ ς στ ις προσωπικές σχέσε ι ς των απασχο­
λουμένων σε αυ τ ές . 
2.3 Προτε ινόμενο σχέδιο συνεργασίας 
Η ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ νέου δ ιο ικητ ικού χ ά ρ τ η τ η ς Ελ­
λ ά δ ο ς επ ιβάλε ι τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α με ταξύ των δημο ­
τ ικών β ιβλ ιοθηκών. Η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α θα ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι 
στ ις ε λλην ι κ ές λα ϊ κ ές β ιβλ ιοθήκες τ η ν π ρ ό σ β α σ η 
σε μ ε γ ά λ ο α ρ ι θ μ ό η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν κυρ ίως πηγών 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς και σε έντυπο υλ ικό που μπορούν 
να δ α ν ε ι σ τ ο ύ ν από ά λ λ ε ς ο μ ο ε ι δ ε ί ς η μη β ιβλ ιο­
θήκες , στη με ίωση των επ ικαλύψεων σε ακρ ιβό κυ­
ρίως υλ ικό κ.λπ. 
Η π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α απε ι κον ί ζ ε τα ι κα ι 
σ το σ χ ε δ ι ά γ ρ α μ μ α 1, που ακολουθε ί . Μπορε ί να 
ε ίνα ι κυκλ ική ή α σ τ ε ρ ο ε ι δ ή ς και περ ι λαμβάνε ι τ η ν 
Σχεδιάγραμμα 1: Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών ενός δήμου 
με ανταλλαγή Συλλογών, ενιαίο κατάλογο και παροχή πληροφοριών 
α ν τ α λ λ α γ ή μ έ ρ ο υ ς τ ω ν σ υ λ λ ο γ ώ ν των β ιβλ ιοθη ­
κών σε τοπ ικό επίπεδο, τ η δημ ιουργ ία εν ια ίου κα­
τ α λ ό γ ο υ σε τ ο π ι κ ό α λ λ ά και σε π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό ή 
εθν ικό επίπεδο, τ η συμμετοχ ι κή πρόσβαση σε ηλε­
κ τρον ι κ ές π η γ έ ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α 
ε ρ γ α λ ε ί ω ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς β ιβλ ιογραφ ικών πληρο­
φορ ιών και ά λ λ ε ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς . 
Η σ υ ν ε ρ γ ε ί α α υ τ ή ξ εκ ι νά από τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α 
των β ιβλ ιοθηκών στον ίδ ιο δ ή μ ο και ε κ τ ε ί ν ε τα ι στη 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α τ ο υ ς με ά λ λ ο υ ς δ ή μ ο υ ς κατ ' αρχήν 
ό μ ο ρ ο υ ς . Ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τ α ι με τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α τ ο υ ς 
σε εθν ικό επ ίπεδο κ α θ ώ ς κα ι με τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α 
τ ο υ ς με ά λ λ ε ς β ιβλ ιοθήκες σε εθν ικό επίπεδο. Η 
συνεργασ ία των β ιβλ ιοθηκών θα ε ίνα ι κάθετη (ομο­
ε ιδε ί ς β ιβλ ιοθήκες) ή ορ ι ζόντ ια . Η κάθε τη συνερ ­
γ α σ ί α γ ί ν ε τα ι μ ε τ α ξ ύ ομοε ιδών β ιβλ ιοθηκών ενώ η 
ορ ι ζόν τ ι α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι όχ ι μόνο ο μ ο ε ι δ ε ί ς α λ λ ά 
ό λ α τ α ε ίδη των β ιβλ ιοθηκών τ ό σ ο σε τοπ ικό όσο 
και σε π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό ή εθν ικό επίπεδο, όπως φαί ­
ν ε τ α ι σ τ ο ε π ό μ ε ν ο σ χ ε δ ι ά γ ρ α μ μ α 2. Στο ίδ ιο 
σ χ ή μ α φα ί ν ε τα ι κα ι η δ ιο ικητ ική ε ξ ά ρ τ η σ η τ η ς συ­
ν ε ρ γ α σ ί α κ ά θ ε τ α και ορ ι ζόντ ια . 
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Σχεδιάγραμμα 2: Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών σε το­
πικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
3. Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν 
Η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α γ ι α ν α ε ί να ι επ ι τυχημένη προ­
ϋποθέτε ι οργάνωση και π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό όχ ι μόνο 
των μονάδων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς αλλά και ο λ ό κ λ η ρ ο υ 
τ ο υ τ ο μ έ α π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σε εθν ικό επίπεδο. Επι­
πλέον η U N E S C O στον τ ο μ έ α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς 
(Penna 1970) θέ τ ε ι αντ ικε ιμεν ικούς σκοπούς γ ια να 
δ ι ευκολύνε ι τ ι ς επ ιδ ιώξε ις ε νός δ ι εθνούς δ ι κ τύου 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , βασ ισμένο σε μ ία δ ι εθνή συνερ­
γ α σ ί α σ την οπο ία κάθε χ ώ ρ α έ χ ε ι να πα ί ξ ε ι τ ο 
ρόλο τ η ς , με τ η μορφοπο ίηση των υπηρεσιών τ η ς 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , σ ύ μ φ ω ν α με τ α δ ι εθνή πρότυπα 
που έ χ ο υ ν θεσπ ιστε ί από τ η ν ίδ ια ή ά λ λ ο υ ς δ ι ε ­
θνε ίς οργαν ισμούς . 
Το γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι ο ι β ιβλ ιοθήκες σ ή μ ε ρ α λε ι τουρ ­
γούν κάτω από μια βαθμ ια ία πίεση εξα ι τ ίας τ ο υ αυ ­
ξ α ν ό μ ε ν ο υ κ ό σ τ ο υ ς των υπηρεσ ιών που 
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν και των συνθηκών ύ φ ε σ η ς των ο ικο-
νομιών των τ ε λ ε υ τ α ί ω ν δεκαετ ιών, με έ ξ α ρ σ η τ η δε­
καετ ία τ ο υ 2000, δημ ιουργε ί τ η ν έν τονη ανάγκη τ η ς 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ ς κα ι τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό τ ω ν 
υπηρεσιών τ ο υ ς σε τοπ ικό , εθν ικό και δ ι εθνές επί­
πεδο. Ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς βοηθά τ ι ς β ιβλ ιοθήκες 
να αντ ιμετωπίσουν τ ι ς σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς κα ι μ ελλοντ ι κ ές 
ανάγκες π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σε καταστάσε ι ς τ ι ς οποίες 
καθορ ί ζουν ο ι προσδοκώμενες κο ινωνικές κα ι ο ικο­
νομ ικές συνθήκες σε π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό και εθν ικό επί­
πεδο (Svir idof, 1980). Η α ν α γ κ α ι ό τ η τ α ε π ί τ ε υ ξ η ς 
των αντ ικε ιμεν ικών στόχων τ ο υ ς με περ ιορ ισμένους 
ο ι κονομ ι κούς π ό ρ ο υ ς ε π έ β α λ ε τ η ν α ν ά γ κ η ν α κα­
θ ο ρ ι σ τ ο ύ ν τ α ε ι δ ι κά ο ι κονομ ικά , ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά κα ι 
πολ ι τ ισ τ ι κά ο φ έ λ η που π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν από τ ι ς κ α λ ά 
ο ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς β ιβλ ιοθήκες και τ η ν έ ν τ α ξ η τ η ς ανά­
πτυξης τ ο υ ς σ τ α ε θ ν ι κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α (L ibrar ies 
and nat ional deve lopmen t , 2009). 
Ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς των μονάδων π λ η ρ ο φ ό ρ η ­
σης αποτελε ί μ έ ρ ο ς τ ο υ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ τ η ς εκ­
πα ίδευσης , τ ο υ επ ιστημον ικού και τ ο υ πολ ι τ ιστ ικού 
τ ο μ έ α σ τ α πλα ίσ ια τ ο υ ο ι κονομ ικού και κο ινωνικού 
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ μ ιας χ ώ ρ α ς ή μ ιας π ε ρ ι ο χ ή ς , 
δ ιότ ι μόνο κάτω από α υ τ ή τ η ν άποψη μπορε ί ο προ­
γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς τ ω ν μονάδων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς να 
αναζη τήσε ι τ α θ ε μ έ λ ι α στήρ ι ξης , που απα ι τούντα ι 
γ ι α να ε ίνα ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό ς (Olier, 1975). 
Ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς τ ω ν μονάδων π λ η ρ ο φ ό ρ η ­
σης : 
Σημαίνει μια συνεχή συστηματική διαδικασία: 
1. Μ ε λ έ τ η ς των προβλημάτων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς γ ι α 
τ η θέσπιση κα ι συνεχή π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή των στόχων 
των μονάδων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς ώστε να ε ξ α σ φ α ­
λ ί ζοντα ι : 
> Η ισόρροπη ανάπτυξη των β ιβλ ιοθηκών και κα τά 
συνέπε ια η ίση σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ω ν πολ ι τών στ ι ς 
γνώσε ι ς κα ι τ ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς . 
> Η σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς επ ίσημης εκπα ίδευση όλων των 
επιπέδων α λ λ ά και η δ ια-β ίου μάθηση . 
> Η σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς επ ιστημον ικής έ ρ ε υ ν α ς . 
> Η π α ρ ο χ ή γ ν ώ σ ε ω ν κα ι π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν σ τ ο σύ ­
νολο των πολιτών. 
> Η ε ξ α σ φ ά λ ι σ η τ ο υ ο ι κονομ ι κού και κο ινων ικού 
ρ ό λ ο υ των β ιβλ ιοθηκών ιδ ίως των λα ϊκών. 
2. Σ η μ α ί ν ε ι επ ίσης τ ο ν κ α θ ο ρ ι σ μ ό κα ι τ η ν περ ι ­
γ ρ α φ ή τ η ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς ε π ί τ ε υ ξ η ς α υ τ ώ ν τ ω ν 
στόχων (προγραμματ ισμός δράσης ) με τ η ν ορ­
θ ο λ ο γ ι κ ή χ ρ ή σ η τ ω ν δ ιαθέσ ιμων πόρων σε 
σχέση με τ ο κόστος υλοπο ίησης τ ο υ ς μ έ σ α στη 
συνολ ι κή κο ινων ική κα ι ο ι κονομ ική α ν ά π τ υ ξ η 
μ ιας περ ιοχής ή μ ιας χώρας . 
Χωρίς π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ο ι β ιβλ ιοθήκες θ α συνε­
χ ίσουν να λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν χωρ ίς τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή επιχε ι ­
ρηματ ικών κρ ι τηρ ίων, θα αδυνατούν να κερδ ίσουν 
τ η ν πολ ι τ ική σ τήρ ι ξη γ ι α να αποκτήσουν τ ι ς π η γ έ ς 
που ε ίνα ι α π α ρ α ί τ η τ ε ς γ ι α να αναπτυχθούν . 
Ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς τ ο υ κλάδου τ η ς π λ η ρ ο φ ό ­
ρησης (Martin, R. 2010) α ν ά λ ο γ α με τ ο πεδ ίο ε φ α ρ ­
μογής τ ο υ μπορε ί να ε ί να ι εθν ικός , π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό ς 
ή τ ο υ τ ο μ έ α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς και α ν ά λ ο γ α με τ η 
δ ι ά ρ κ ε ι α υλοπο ίησης τ ο υ μπορε ί ν α ε ί να ι β ρ α χ υ ­
πρόθεσμος , μ ε σ ο π ρ ό θ ε σ μ ο ς ή μακροπρόθεσμος . 
2.2. Εθν ικός Προγραμματ ισμός στον τομέα της 
πληροφόρησης 
Τα εθν ικά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α γ ι α β ιβλ ιοθήκες και πλη­
ρ ο φ ό ρ η σ η αποσκοπούν σ τ ο να αναπτύξουν τ ο σύ­
ν ο λ ο των β ιβλ ιοθηκών κα ι τ ω ν υπηρεσ ιών 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς μ ιας χ ώ ρ α ς με τ έ τ ο ι ο τρόπο , ώστε 
να ε ξασφαλ ί ζ ε τα ι η ισότητα των κατοίκων στην πρό­
σβαση , ανάκ τηση κα ι χ ρ ή σ η των γνώσεων και των 
πληροφορ ιών . Ο σ τ ό χ ο ς ενός γ εν ι κού π ρ ο γ ρ ά μ μ α ­
τ ο ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς πρέπε ι ν α α σ χ ο λ ε ί τ α ι με τ η ν 
ανάπτυξη ενός κρατ ι κού δ ι κ τύου των μονάδων πλη­
ρ ο φ ό ρ η σ η ς και τ ο ρόλο αυτών των υπηρεσιών σε 
εθν ικό και δ ι εθνές περ ιβάλλον (Olier, 1975). 
Σ ύ μ φ ω ν α με τ ι ς δ ι εθνε ί ς πρακτ ι κ ές κα ι τ ο υ ς αν­
τ ι κ ε ι μ εν ι κούς σ τ ό χ ο υ ς , θ α μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε να πούμε 
ό τ ι σε εθν ικό επίπεδο ο ι σ τόχο ι ενός ελλην ικού εθν ι ­
κού δ ι κ τύου πληροφορ ιών θα πρέπε ι να : 
1. Εξασφαλ ί ζουν : α) τ η ν ι σόρροπη ανάπτυξη τ ω ν 
ελλην ικών β ιβλ ιοθηκών ώστε να παρέχοντα ι ίσες 
ε υ κ α ι ρ ί ε ς γ ι α π ρ ό σ β α σ η στην π λ η ρ ο φ ο ρ ί α σ ε 
όλους τ ο υ ς κατο ίκους τ η ς Χώρας, β) Τη στήρ ι ξη 
τ η ς έ ρ ε υ ν α ς κα ι τ η ς εκπα ίδευσης . Γ ια τ η ν υλο­
πο ίηση τ ο υ αν τ ι κ ε ι μ εν ι κού α υ τ ο ύ σ τ ό χ ο υ τ ο υ 
εθν ικού π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , βασική 
προϋπόθεση αποτελε ί η ανάπτυξη μ ίας εθν ικής 
πολιτ ικής π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , η οποία θα αντανακλά 
τ ι ς ανάγκες των π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν κα ι τοπικών ορ­
γαν ισμών α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς . Η χ ά ρ α ξ η πολ ι τ ι κής 
σ τηρ ί ζ ε τα ι στην απόδοση των πλουτοπαραγωγ ι ­
κών πηγών σε εθν ικό κα ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό επίπεδο 
κα ι χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι από τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α τ η ς ν α 
δ ι α θ έ τ ε ι π ρ ό σ θ ε τ ο υ ς π ό ρ ο υ ς σε α δ ύ ν α μ ε ς ο ι ­
κονομ ι κ ές π ε ρ ι ο χ έ ς . Ε ξ ά λ λ ο υ έ χ ε ι γ ί ν ε ι πλέον 
σ α φ έ ς ότ ι η π ρ ό σ β α σ η σ τ η γ ν ώ σ η κα ι τ ι ς πλη­
ρ ο φ ο ρ ί ε ς ε ίνα ι α π α ρ α ί τ η τ η γ ι α ο ικονομ ική πρό­
οδο . Ο ι π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς ε ί να ι πηγή πλούτου κα ι ο ι 
κυβερνήσε ι ς πρέπε ι ν α αναπτύξουν κα ι να συν­
τ ο ν ί σ ο υ ν τ α μ έ σ α γ ι α ν α τ ι ς κάνουν προσβάσ ι -
μες . 
2. Δ ια τυπώνετα ι η Εθνική Πολ ι τ ι κή ανάπτυξης τ ο υ 
τ ο μ έ α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς μ έ σ α σ τ α πλα ίσ ια 
ενός γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς εθν ικής και πε­
ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς ανάπτυξης . Εξάλλου η χ ά ρ α ξ η πο­
λ ι τ ι κής γ ι α τ η ν κο ινων ική κα ι ο ι κονομ ική 
ανάπτυξη μ ιας χ ώ ρ α ς κα ι τ ω ν δ ιο ι κητ ι κών τ η ς 
περ ιφερε ιών , ε ξ α ρ τ ά τ α ι πολύ από τ η ν π λ η ρ ό ­
τ η τ α κα ι τ η ν π ο ι ό τ η τ α πληροφορ ιών , που δ ιαθέ ­
τ ε ι από τ ι ς επ ιμέρους δ ιο ι κητ ι κές μονάδες στ ις 
οπο ίες χωρ ί ζ ε τα ι η χώρα . 
Ο ι υπηρεσ ί ε ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς τ ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς θα πρέπε ι να ε ίνα ι ε ν ή μ ε ρ ε ς γ ι α τ ι ς 
ανάγκες π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς όλων των παραγόντων και 
φ ο ρ έ ω ν που λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν σ τ ο μηχαν ισμό τ η ς 
χώρας , γ ι α τ η δ ιαδ ι κασ ία δ ιάχυσης των πληροφο ­
ριών μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς κ α θ ώ ς κα ι γ ι α τ η ν α ν ά γ κ η γ ι α 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η των ιδ ιωτών. 
Η κ α τ ά ρ τ ι σ η ενός εθν ικού π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς πλη­
ρ ο φ ό ρ η σ η ς γ ί ν ε τα ι σε τ έ σ σ ε ρ α στάδ ια (Olier, 1975 
και P e n n a , 1970): 
Το πρώτο οτάδιο π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ η συγκέν ­
τ ρ ω σ η κα ι τ η ν α ν ά λ υ σ η τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν που 
προσδιορ ίζουν τ ι ς ανάγκες των δ ιαφορετ ι κών ομά­
δων χρηστών καθώς κα ι των πηγών χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η ­
σης τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς . 
Τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο οτάδιο π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ η ν κ α τ α ­
γ ρ α φ ή των ανάλυση των μονάδων πληροφόρησης , 
που υπάρχουν σε εθν ι κό επίπεδο κα ι τ ο επ ίπεδο 
ανάπτυξης κα ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ ς . 
Το τρίτο στάδιο π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ ο ν κ α θ ο ρ ι σ μ ό 
τ ω ν στόχων τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς , δ η λ α δ ή τ η χά ­
ραξη τ η ς ε θ ν ι κ ή ς πολ ι τ ι κής π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς τ η ς 
χώρας . Η χ ά ρ α ξ η τ η ς εθν ικής πολ ι τ ικής π λ η ρ ο φ ό ­
ρησης καθορ ί ζ ε ι τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς ο ι οποίες ε ξ α σ φ α ­
λ ί ζουν τ η ν ίση π ρ ό σ β α σ η σ τ η γνώση κα ι τ ι ς 
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς από τ ο σ ύ ν ο λ ο των πολ ι τών. Ο ι 
π η γ έ ς χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς δεν ε ί να ι σ τ α θ ε ρ έ ς γ ι α 
ό λ ε ς τ ι ς περ ιοχές . Η χ ά ρ α ξ η πολ ι τ ικής θα πρέπε ι 
να προβλέπε ι τ η ν ο ικονομ ική εν ίσχυση των αδύνα ­
μων μερών ώ σ τ ε ν α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι η ι σ ό ρ ρ ο π η 
α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν μονάδω ν π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σε ό λ ε ς 
τ ι ς δ ιο ι κητ ι κές περ ιοχές τ η ς χώρας . Περ ι λαμβάνε ι 
α κ ό μ α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α κοινών δράσεω ν γ ι α τ η δημ ι ­
ο υ ρ γ ί α κοινών ε ρ γ α λ ε ί ω ν κα ι υποδομών ανάπτυ ­
ξης-
Το τ έ τ α ρ τ ο οτάδιο π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ η σ ύ ν τ α ξ η 
τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς , τ η δ ιαδ ικασ ία δ η λ α δ ή επ ί τ ευ ­
ξης τ ο υ σ τ ό χ ο υ με ένα σχέδ ιο δ ρ ά σ η ς σ τ α πλαί­
σ ια των εθν ι κών ή π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν δομών 
(κοινωνικό, ο ικονομ ικό , πολ ιτ ιστ ικό κ.λπ.), (Corral l , 
1994). 
Γ ια τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς δ ρ ά σ η ς 
θα πρέπε ι να εκ τ ι μηθούν ο ι δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τ η ς πολι ­
τ ε ί α ς να επιδ ιώξε ι την υλοποίηση τ ο υ άρ ιστου σκο­
πού . Η άρ ισ τη κα ι α π ο δ ο τ ι κ ό τ ε ρ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α των 
μονάδων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς μπορε ί να αποτελέσε ι τ ο 
περ ι εχόμενο ενός μακροχρόν ιου σχεδ ίου ανάπτυ­
ξης των υπηρεσ ιών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σε εθν ικό επί­
πεδο , ενώ β ρ α χ υ χ ρ ό ν ι α ή μ ε σ ο π ρ ό θ ε σ μ α 
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α αποσκοπούν στην υλοποίηση μέρος 
τ ο υ μ έ σ α σ τ ο υ ς δ ι α θ έ σ ι μ ο υ ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ ς πό­
ρους , ώστε σ τ α δ ι α κ ά ν α επ ι τευχθε ί τ ο ά ρ ι σ τ ο επί­
πεδο ανάπτυξης , μ ια σ ταδ ιακή δ η λ α δ ή ανάπτυξη 
α ν ά λ ο γ α με τ ο υ ς δ ιαθέσ ιμους πόρους . 
Στη σ η μ ε ρ ι ν ή κο ινων ία κανένας δεν θ α μπο­
ρούσε να α γ ν ο ή σ ε ι τ η ν επ ίδραση τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς 
σε κάθε πεδ ίο . Η επ ίδραση τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς ανά­
πτυξης στον τ ο μ έ α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς ε ί να ι επί­
σης πολύ σημαντ ι κή . Η βελτ ίωση τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς 
στην ε ρ γ α σ ί α τ ε κ μ η ρ ί ω σ η ς , τ η ν επηρεάζε ι με μεί­
ωση τ ο υ κ ό σ τ ο υ ς κα ι κυρ ίως με τ η ν α ύ ξ η σ η στ ις 
ε κ ρ ο έ ς που θ α μπορούσαν ν α ληφθούν . Η ε ξ έ λ ι ξ η 
τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς των Η/Υ και των τηλεπικο ινωνιών 
επηρέασε τ η ν ταχε ί α μ ε τ α φ ο ρ ά των πληροφορ ιών, 
γ ε γ ο ν ό ς τ ο οποίο ε ί να ι έ ν α από τ α πιο σημαντ ι κά 
π ρ ά γ μ α τ α στη ροή τ η ς πληροφορ ίας . Η σ ύ ν δ ε σ η 
των Η/Υ μέσω τηλεπ ικο ινων ιών έ κ α ν ε ε φ ι κ τ ή τ η ν 
με ταβ ίβαση των π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν ακόμη και σε μεγά ­
λ ε ς α π ο σ τ ά σ ε ι ς σε χ ρ ό ν ο που μ ε τ ρ ά τ α ι σε κλά­
σ μ α τ α δευτερολέπτων . 
Α υ τ έ ς ο ι ε ξ ελ ί ξ ε ι ς δεν θ α μπορούσαν να αγνοη ­
θούν στον π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό τ ω ν υπηρεσ ιών πλη­
ρ ο φ ό ρ η σ η ς , ο ι οποίες θα πρέπε ι να υ ιοθε τούν τ η 
χ ρ ή σ η αυτών τ ω ν δ ι ε υ κ ο λ ύ ν σ ε ω ν γ ι α τ η ν ανά ­
πτυξη τ ο υ δ ι κ τύου π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σε κάθε χώρα. 
Α υ τ ή η ε ξ έ λ ι ξ η ε π η ρ ε ά ζ ε ι κα ι π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ η ν 
ά μ ε σ η π ρ ό σ β α σ η στην π λ η ρ ο φ ο ρ ί α σε χ ρ ή σ τ ε ς , 
σε κάθε περ ιοχή τ η ς χ ώ ρ α ς κα ι όχ ι μόνον σ τ α 
ά τ ο μ α που έχουν τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α να ζουν κοντά στ ις 
π η γ έ ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , α λ λ ά ε ν ι σ χ ύ ε ι επ ίσης τ ο 
ρόλο κάθε χ ώ ρ α ς στο παγκόσμ ιο σκην ικό. Η εξέ ­
λ ι ξη σ τ α σ υ σ τ ή μ α τ α π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι 
στην κάθε χώρα τ η ν ε ύ κ ο λ η πρόσβαση σ τ α δ ί κ τυα 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς άλλων χωρών κα ι π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ι ς 
δ ικές τ η ς πηγές π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . 
Ο ι ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς κα ι ε ξ ω τ ε ρ ι κ έ ς βελ τ ιώσε ι ς σ τ ο 
πεδ ίο τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς θ α μπορούσαν να χα ­
ρ α κ τ η ρ ί σ ο υ ν τ ο υ ς γ ε ν ι κ ο ύ ς αντ ι κ ε ιμεν ι κούς σκο­
πούς τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κάθε 
χώρας . Καθώς η ροή τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν δ ι α χ έ ε τ α ι 
ορ ι ζοντ ίως και κ α θ έ τ ω ς μ ε τ α ξ ύ των παραγόντων 
και τ ο μ έ ω ν τ η ς εθν ικής ο ι κονομ ίας τ ο εθν ικό πρό­
γ ρ α μ μ α π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς θ α έπρεπε να ακολουθε ί 
τ ο ίδιο μοντέλο . 
Ο εθν ικός π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς τ ο υ κ λ ά δ ο υ απο­
τ ε λ ε ί μ έ ρ ο ς τ ο υ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ τ η ς εκπα ίδευ ­
σης , τ ο υ κο ινωνικού κα ι ο ι κονομ ικού σχεδ ιασμού 
τ η ς χ ώ ρ α ς ή μ ιας π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς τ η ς κα ι περ ιλαμβά­
νε ι τ ο σχεδ ιασμό των μονάδων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , τ η 
χ ω ρ ο τ α ξ ι κ ή τ ο υ ς κ α τ α ν ο μ ή κα ι τ η ν ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή 
τ ο υ ς ο ρ γ ά ν ω σ η γ ι α τ η μ έ γ ι σ τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ ς 
στην εθν ική και π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ανάπτυξη . 
Στον προγραμματ ισμό ο ι β ιβλ ιοθήκες , τ α αρχε ία 
και τ α κ έν τρα π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς από εθν ική σκοπιά 
αποτελούν ένα σύνολο μονάδων, που σχετ ί ζοντα ι 
μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς κα ι η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 
τ ο υ ς αποτελε ί σ τόχο γ ι α τ ο εθν ικό ή τ ο περ ιφερε ι ­
ακό σ ύ σ τ η μ α π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς (Martin R. 2010) σ τ α 
οποία ο ι β ιβλ ιοθήκες σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι ως μονάδες 
ε ν ό ς ή π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν δ ι κ τύων ( σ χ ε δ ι ά γ ρ α μ μ α 2 
παραπάνω). Η λ ε ι τ ουργ ία κάθε ε ί δους β ιβλ ιοθήκης 
σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς που επ ιδ ιώκε ι να υλο­
πο ιήσε ι . 
4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Ο τ ο μ έ α ς τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , π έ ρ α από τ η ν 
ανάγκη ανάπτυξης τ ο υ όπως και ο ι λο ιποί τ ο μ ε ί ς 
τ η ς ο ι κονομ ίας , ε ί να ι ο τ ο μ έ α ς (Olier 1975) ο 
οπο ίος σ τηρ ί ζ ε ι τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η κα ι τ η ν έ ρ ε υ ν α 
α λ λ ά κα ι τ η ν ο ι κονομ ική κα ι κο ινων ική ανάπτυξη 
τ ο υ συνόλου τ η ς Χώρας κα ι των περ ιφερε ιών στ ις 
οποίες χωρ ί ζε τα ι γ ι α δ ιο ι κη τ ι κούς κυρ ίως λ ό γ ο υ ς . 
Γ ια τ η ν ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή τ ο υ ς α ν ά π τ υ ξ η α λ λ ά κα ι τ η ν 
άρ ισ τη οργάνωση τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ ς επιβάλ­
λ ε τα ι ο προγραμματ ισμός τ η ς λ ε ι τουργ ίας τ ο υ ς σε 
τοπ ικό π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό ή εθν ικό επίπεδο. 
Ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς τ ο υ τ ο μ έ α τ η ς π λ η ρ ο φ ό -
ρήσης σε δ ι εθνές επίπεδο άρχ ισε να ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι 
δυναμ ικά τ ι ς δ ε κ α ε τ ί ε ς τ ο υ 1960/70. Στην Ελλάδα 
η οποία αποτελε ί τ η χ ώ ρ α στην οποία γ ε ν ν ή θ η κ ε η 
έννο ια τ η ς β ιβλ ιοθήκης όπως ισχύε ι α κ ό μ α κα ι σή ­
μ ε ρ α ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς τ ο υ τ ο μ έ α τ η ς πληρο ­
φ ό ρ η σ η ς κ α θ υ σ τ έ ρ η σ ε μερ ι κ έ ς δ ε κ α ε τ ί ε ς . Ο 
τ ο μ έ α ς τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς γ ι α πρώτη φ ο ρ ά ε μ ­
φαν ί ζ ε τα ι σ τ ο «Σχέδιο Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς ανάπτυξης 
1994-1999», τ ο οπο ίο στην ο υ σ ί α ή τ α ν τ ο πρό­
γ ρ α μ μ α υλοπο ίησης τ ο υ Β' Κο ινοτ ι κού Πλα ισ ίου 
Στήρ ι ξης . Η έ ν τ α ξ η τ ο υ τ ο μ έ α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς 
στο εθν ικό π ρ ό γ ρ α μ μ α ή ταν αναγκαστ ι κή δ ε δ ο μ έ ­
νου ό τ ι σ το π ρ ό γ ρ α μ μ α α υ τ ό ε ίχε εν ταχθε ί η χ ρ η ­
μ α τ ο δ ό τ η σ η γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η των ελλην ι κών 
α κ α δ η μ α ϊ κ ώ ν β ιβλ ιοθηκών. Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε τ ο πρό­
γ ρ α μ μ α α ν ά π τ υ ξ η ς 2000 2006 τ ο οποίο ή τ α ν η 
υλοπο ίηση τ ο υ Γ Κο ινοτ ι κού Πλα ισ ίου Σ τ ή ρ ι ξ η ς 
στο οποίο ε ν τ ά χ θ η κ ε η δ ε ύ τ ε ρ η φ ά σ η ανάπτυξης 
των ελλην ικών ακαδημα ϊκών β ιβλ ιοθηκών. 
Η σ υ μ β ο λ ή όμως τ ω ν β ιβλ ιοθηκών κα ι τ ω ν 
άλλων μονάδων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σ την κο ινων ική 
και ο ι κονομ ική ανάπτυξη τ ο υ τ ό π ο υ επ ιβάλλε ι τ η 
μόν ιμη έ ν τ α ξ η τ ο υ τ ο μ έ α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σ τ α 
πεν ταε τή εθν ι κά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κο ινωνικής κα ι ο ι ­
κονομ ικής ανάπτυξης . 
Στη σ ύ ν τ α ξ η των προγραμμάτων αυτών θ α πρέ­
πε ι ν α λ η φ θ ε ί υπόψη ό τ ι ο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς 
προσδ ιορ ί ζ ε ι τ η δ ιαδ ι κασ ία ανάπτυξης τ ο υ τ ο μ έ α 
στα δ υ ν α τ ά επ ίπεδα που καθορ ίζουν ο ι δ ιαθέσ ιμες 
πηγές κα ι σ τ α χρον ι κά δ ι α σ τ ή μ α τ α που καλύπτε ι 
τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο π ρ ό γ ρ α μ μ α . Ο σ τ ό χ ο ς τ ο υ προ­
γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ ε ίνα ι η ε φ α ρ μ ο γ ή των ο ικονομ ικών 
μεθόδων αποτελεσματ ι κό τ ερης απόδοσης των πα­
ραγωγ ι κών πόρων. Με τ ο ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό επι­
δ ι ώ κ ε τ α ι η κ α λ ύ τ ε ρ η α π ό δ ο σ η τ ω ν δ ι α θ έ σ ι μ ω ν 
πόρων γ ι α τ η ν επ ί τ ευξη όσο τ ο δυνατόν υ ψ η λ ό τ ε ­
ρου α π ο τ ε λ έ σ μ α τ ο ς . 
Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς ο ι δ ιαθέσ ιμο ι εθν ικο ί , π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ­
ακο ί ή τοπ ικο ί πόρο ι δεν επαρκούν γ ι α τ η ν κάλυψη 
όλων των αναγκών . Στην περ ίπτωση α υ τ ή -που 
ε ίνα ι κα ι η πλέον συνηθ ισμένη - επ ιβάλλε τα ι η χά­
ραξη μ ιας πολ ι τ ικής α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς και ι ε ρ ά ρ χ η σ η ς 
των αναγκών ώ σ τ ε με τ ο υ ς δ ι α θ έ σ ι μ ο υ ς π ό ρ ο υ ς 
ν α κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι ι ε ρ α ρ χ ι κ ά ο ι πλέον επ ι τακ τ ι κ έ ς 
ανάγκες και η προσπάθε ια δ ι εύρυνσης των πόρων 
γ ι α τ η ν κ ά λ υ ψ η π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν αναγκών. Ο ι χ ρ η ­
μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς παρέχοντα ι από τ ο κ ρ ά τ ο ς κα ι δ ια­
τ ί θ ε ν τ α ι γ ι α τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς ι σ ό ρ ρ ο π η ς 
α ν ά π τ υ ξ η ς τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ των περ ιοχών. Π ο λ λ έ ς 
φ ο ρ έ ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι η α ν ά γ κ η σ τ ή ρ ι ξ η ς περ ιο ­
χών με μ ε ι ω μ έ ν ο υ ς δ ι α θ έ σ ι μ ο υ ς π ό ρ ο υ ς όπως 
ε ίνα ι ο ι ορε ι ν ές περ ιοχών ή περ ιοχές με πολύ χα­
μηλό κατά κ ε φ α λ ή ν ε ι σ ό δ η μ α κ.λπ. Ο ι βραχυχρό ­
ν ιο ι στόχο ι , που καθορ ί ζουν τ α επίπεδα ανάπτυξης 
που θ α επ ιδ ιωχθούν με τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο πρό­
γ ρ α μ μ α , π ιθανόν να δ ι α φ έ ρ ο υ ν από τ ο υ ς τ ε λ ι κ ο ύ ς 
σ τ ό χ ο υ ς ανάπτυξης . Τα επίπεδα α υ τ ά αποτελούν 
τ η ν πολ ι τ ική ανάπτυξης ενός σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ προ­
γ ρ ά μ μ α τ ο ς . 
Ο ι ελλην ι κ ές β ιβλ ιοθήκες ως ο ικονομ ικές μονά­
δ ε ς ανήκουν σε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς δ ι ο ι κη τ ι κούς φ ο ­
ρε ίς . Γενν ι έ τα ι λο ιπόν τ ο ε ρ ώ τ η μ α τ ο υ υπεύθυνου 
φ ο ρ έ α κα τάρτ ισης τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς . 
Στην Ελλάδα η σ ύ ν τ α ξ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς λ ε ι ­
τ ο υ ρ γ ε ί α μ φ ί ρ ρ ο π α με επ ικο ινων ία τ ω ν περ ιφε ­
ρε ιών με τ ι ς κ ε ν τ ρ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ καθ ' ύλ ιν 
α ρ μ ό δ ι ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ . Ο ίδ ιος μηχαν ισμός προ­
τ ε ί ν ε τ α ι κα ι γ ι α τ η σ ύ ν τ α ξ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
ανάπτυξης τ ο υ τ ο μ έ α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς τ ο υ κλά­
δου των β ιβλ ιοθηκών. 
Η έ ν τ α ξ η των β ιβλ ιοθηκών και των άλλων μονά­
δων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σε δ ι ά φ ο ρ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς επι ­
βάλλε ι τ η ν ύπαρξη ενός δ ιυπουργ ικού οργάνου τ ο 
οποίο θ α α ν α λ ά β ε ι τ ο σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό τ ω ν μονάδων 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . Κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς έχουν γ ί ν ε ι προ­
σπάθε ι ε ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς α υ τ ο ύ τ ο υ συν τον ισ τ ι κού 
ο ρ γ ά ν ο υ . Ό λ ε ς ο ι προσπάθε ι ε ς ονόμαζαν τ ο συν­
τον ισ τ ι κό αυτό ό ρ γ α ν ο «Εθνικό Συμβούλ ιο Βιβλ ιο­
θηκών» Σ τ α π ρ ό τ υ π α α υ τ ώ ν τ ω ν π ρ ο τ ά σ ε ω ν 
δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε τ ο «Γεν ικό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο Β ιβλ ιοθη­
κών» σ τ ο Υ Π Ε Π Θ τ ο οπο ίο ε π ο π τ ε ύ ε ι τ ι ς «Δημό­
σ ι ε ς Β ιβλ ιοθήκες» δ η λ α δ ή γ ι α να λ έ μ ε τ α 
π ρ ά γ μ α τ α με τ ο ό ν ο μ α τ ο υ ς τ ι ς λ α ϊ κ έ ς β ιβλ ιοθή­
κες που δ ι ο ι κη τ ι κά ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι σ τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο 
Πα ιδε ίας . Το «Εθνικό Συμβούλ ιο Βιβλ ιοθηκών» θα 
αναλάβε ι : 
1. Το συντον ισμό τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς των ελλην ικών 
β ιβλ ιοθηκών όλων των ε ιδών. 
2. Τον καθορ ισμό τ ο υ νομ ι κού πλα ισ ίου λ ε ι τουρ ­
γ ί α των ελλην ικών λα ϊκών β ιβλ ιοθηκών (δημό­
σ ιες , δημοτ ι κ ές , σωματε ίων κ.λπ.) 
3. Την εποπτε ία τ η ς κ α τ α γ ρ α φ ή ς τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς 
κ α τ ά σ τ α σ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς των ελλην ικών βιβλιο­
θηκών α ι κ υ ρ ί ω ς τ ω ν λα ϊκών στ ι ς οπο ίες θ α 
πρέπε ι να εν ταχθούν ο ι β ιβλ ιοθήκες των πολι­
τ ιστ ικών σωματε ίων , συλλόγων και πάσης φ ύ ­
σεως γεν ικών β ιβλ ιοθηκών που έχουν ως στόχο 
να ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ ο ε υ ρ ύ κοινό. 
4. Τη δ η μ ι ο υ ρ γ ί α κα ι δ ι α τ ή ρ η σ η η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς 
βάσης με τ α παραπάνω στο ιχε ία γ ι α τ η ν παρα­
κολούθηση τ η ς ε ξ έ λ ι ξ η ς των τ η ς αποδοτ ι κό τη ­
τ α ς των ελλην ικών λα ϊκών β ιβλ ιοθηκών. Επειδή 
η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η α υ τ ή θ α ε ί να ι δ ι αχρον ι κή , 
προτε ί ν ε τα ι ν α γ ί ν ε τ α ι από έναν εθν ικό φ ο ρ έ α 
ε π ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ο με τ η ν επ ιστημον ι κή σ υ λ λ ο γ ή 
κα ι αξ ιοπο ίηση εθν ικών αρ ιθμητ ι κών δ ε δ ο μ έ ­
νων. Στην Ε λ λ ά δ α α ρ μ ό δ ι α υπηρεσ ία ε ί να ι η 
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Στατ ισ τ ι κή Α ρ χ ή . 
5. Τη σύν ταξη εθν ικών προτύπων ή τ η ν προσαρ­
μ ο γ ή δ ι εθνών προτύπων κα ι κ α τ ε υ θ υ ν τ η ρ ί ω ν 
οδηγ ιών ο ρ γ ά ν ω σ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς των ελλην ι ­
κών β ιβλ ιοθηκών κατά σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς 
κα ι κ α τ η γ ο ρ ί α β ιβλ ιοθηκών. 
6. Τη δημ ιουργ ία ελλην ικών ε ρ γ α λ ε ί ω ν θεματ ι κής 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ ω ν πηγών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς που 
αποτελούν τ ι ς σ υ λ λ ο γ έ ς των ελλην ικών βιβλιο­
θηκών. 
7. Την ανάλυση τ ω ν στο ιχε ίων 
8. Με βάσε ι τ α στο ιχε ία , τ η χ ά ρ α ξ η εν ια ίας εθν ι -
κής πολ ι τ ι κής π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς στην οπο ία θ α 
ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι ό λ α τ α ε ί δη των μονάδων πληρο­
φ ό ρ η σ η ς όπως β ιβλ ιοθήκες , αρχε ία , πολ ι τ ιστ ι ­
κές σ υ λ λ ο γ έ ς κ.λπ. 
9. Τη σ ύ ν τ α ξ η π ρ ό τ α σ η ς ε π ί τ ε υ ξ η ς τ ω ν στόχων 
τ η ς εθν ικής πολ ι τ ι κής 
10. Την π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς π ρ ό τ α σ η ς σ τ ο υ ς α ρ μ ό δ ι ­
ους φ ο ρ ε ί ς χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς με π ίεση γ ι α τ η ν 
ε ξ α σ φ ά λ ι σ η των απαρα ί τη των κονδυλ ίων. 
11. Την π ρ ο ώ θ η σ η των προτάσεων σ τ α θεσμοθε ­
τ η μ έ ν α ό ρ γ α ν α τ η ς πολ ι τε ίας γ ι α σύνταξη βρα­
χ υ π ρ ό θ ε σ μ ω ν , μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ω ν ή κλαδ ι κών 
π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν α ν ά π τ υ ξ η ς . Τ α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α 
α υ τ ά θ α ε ξ ι σ ο ρ ρ ο π ο ύ ν τ ι ς α ν ά γ κ ε ς με τ ο υ ς 
δ ιαθέσ ιμους κατά περ ίπτωση ο ικονομ ικούς πό­
ρους . 
Στο φ ο ρ έ α θ α απασχολούντα ι επ ιστήμονες τ η ς 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς ε ι δ ι κ ευμένο ι στην κα τάρτ ιση προ­
γ ρ α μ μ ά τ ω ν α ν ά π τ υ ξ η ς που θ α σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι από 
επ ιστήμονες άλλων ε ιδ ι κοτήτων κατά περ ίπτωση. 
Γ ια τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η κλαδ ικών, π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν κα ι 
τοπικών π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν τ ο υ τ ο μ έ α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ­
ρησης . Ιδ ια ί τ ερη σ η μ α σ ί α θα πρέπε ι να δ ο θ ε ί σ το 
σχεδ ιασμό τ ω ν λα ϊκών κα ι σχολ ικών β ιβλ ιοθηκών 
(Corna l l , 1994). Σε κάθε δ ή μ ο θ α πρέπε ι ν α λ ε ι ­
τ ο υ ρ γ ή σ ε ι μια κεντρ ική β ιβλ ιοθήκη η οποία θα ανα­
λ ά β ε ι τ ο σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ ό ρ ό λ ο των υπολοίπων 
β ιβλ ιοθηκών. Η συντον ιστ ική β ιβλ ιοθήκη δεν ε ίνα ι 
α π α ρ α ί τ η τ ο ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί σ τον μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ό 
Δ ή μ ο . Απεναντ ίας μπορε ί να α π ο τ ε λ έ σ ε ι σ η μ ε ί ο 
ανάπτυξης ε ν ό ς ο ικ ισμού όπως προστάζε ι τ ο επι­
χε ιρησ ιακό π ρ ό γ ρ α μ μ α ανάπτυξης των Δήμων τ η ς 
Χώρας όπου ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι ως δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α κα ι 
ο ι β ιβλ ιοθήκες . 
Η έ ν ταξη ενός π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς δ ρ ά σ η ς των ελ­
λην ικών δ η μ ο τ ι κ ώ ν β ιβλ ιοθηκών σ τ ο ΕΣΠΑ θ α 
έ β α ζ ε τ ι ς β ά σ ε ι ς τ η ς ι σ ό ρ ρ ο π η ς α ν ά π τ υ ξ η ς τ ω ν 
ελλην ικών β ιβλ ιοθηκών. Η δ ρ ά σ η αυτή αποκτά ιδ ι ­
α ί τ ε ρ η σ η μ α σ ί α με τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ νέου δ ιο ι κη ­
τ ι κού χ ά ρ τ η τ η ς Ελλάδος με τ ο ν ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. 
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